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Hususi Kâtibi Hüseyin Nakip Bey’e övgülü sözlerle İmzaladığı fotoğrafı.
O
smanlı Hanedanlığı sırasında hayli şairler, 
musikişinaslar ve hat sanatkarı yetişmiştir. 
Son Halife Abdülmecid Efendi ise -profesyo­
nel olarak- ressamlığı Avrupa’da da sürdü­
ren tek sanatçıdır.
Abdülmecit Efendi resme küçük yaşta başladı. Başa­
rılı manzaralar, genellikle portreler yaptı. Devrin tanın­
mış edip, şair ve sanatkarlarıyla dostluk kurdu. Edebiya­
tımızın ünlü simalarını, Recaizade Mahmut Ekrem’i, Ab- 
dülhak Hamid’i, Tevfik Fikret’i tuvaline aktararak usta 
bir portre ressamı olduğunu gösterdi.
Abdülmecit Efendi, portre ve manzaradan başka, si­
yasi tablolar da yaptı. 31 Mart Vakası üzerine, Milli 
Meclis tarafından tahttan indirilmesine karar verilen Sul­
tan Abdülhamid’e bu kararın bildirilmesini tasvir eden 
tablosu, sanatının gücünden çok, o günü yaşatan tarihi 
bir vesika niteliği taşır.
Yine Abdülhamit idaresine karşı, gizliden gizliye can­
lanan hürriyet fikirlerini “Sis" manzumesinde sembolleş­
tiren Tevfik Fikret’ten aldığı ilhamla yaptığı “Sis” tablo­
su, o karanlık günlerin tam bir ifadesidir. Karanlıkta, 
uzaktaki ışığa koşanların duygularına tercüman olan bu 
siyasi tablo, Tevfik Fikret’in evinde, bugünkü Aşiyan 
Müzesi'nde asılıdır. Abdülmecit Efendi, ölünceye kadar 
fırçasını elinden bırakmamıştır. Nice’te ve Paris'te yüz­
lerce tablo yapmış, sergilere katılmış, karakalemden pas­
tele kadar, resim aletlerinin hepsini kullanmış, genellik­
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ile ilgili görüşlerini ve hüzünlü vefatını 
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le yağlıboyada sanatkarlığını göstermiştir. Klasik yönü 
ağır basan, fakat renkleri çok parıltılı bir ressamdır.
Abdülmecid Efendinin belirgin ve güçlü diğer yetene­
ği de müzisyenliğidir. Ünlü besteci Liszt’in etkisinde ka­
larak İstanbul a yerleşen iki Macar müzisyen sarayda 
Abdülmecit Efendinin hocalığını yapmıştır. İlk hocası 
Profesör Gez De Hegyei, ikinci hocası Charles Berger’di. 
Abdülmecid Efendi’nin müzik tutkusu, onu dünyanın
Abdülmecid Efendi, Sarayda Bethoven’denmüzlk dinlerken.”, Resim Heykel Müzesi
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dört meşhur müzik abidesinin portrelerini yapmaya yö­
neltmiştir. Bunlardan Beethoven ile ilgili olanı Resim 
Heykel Müzesi’nde, Liszt’in portresi, Profesör De Heg- 
yei'nin kızının evindedir, Wagner’in portresi benim ko- 
leksiyonumdadır. Mozart'ın da portresi vardır ama nere­
de ve kimde olduğu bilinmemektedir.
Halife Abdülmecid ünlü ressamları eleştiriyor
Şehzadeliği ile veliahtlığı daha sonra da halifeliği sı­
rasında, Türk ressamları ile yakından ilgilenen ressam 
Abdülmecid Efendi’nin Güzel Sanatlar Birliğinin ilk ser­
gilerine büyük katkısı olmuştur. Son halifenin devrinin 
ressamları ve eserleri ile ilgili el yazısıyla tuttuğu notları 
ilginçtir. Bu notlarında Hikmet Onat, Feyhaman, Hoca 
Ali Rıza, Nazmi Ziya, Çallı İbrahim, Sami Yetik. Nevzat 
Hanım, Namık İsmail, Halil Paşa, Zekai Paşa, Agah 
Efendi, Binbaşı Ali Rıza, Şevket Dağ gibi sanatçıları de­
ğerlendirmektedir.
Ressam Hikmet Bey’in eserlerinde gerçekçilik var. 
“Salıpazarı Sahilinde Sabah” tablosu birincilik ödülü ka­
zanabilir. Bu tablo dünyanın her tarafındaki sergilere ka­
tılabilir ve büyük takdir kazanabilir.
Hoca Ali Rıza Bey'i bulsam da elini öpsem. Onda 
şairce, temiz bir yaratıcılık var. İstanbul’un dertsiz gün­
lerini, zevk ve sefasını, sanatını, havasını, sanki şair Ne­
dim devrini anımsayarak ihya eden, çiçeklerle, kelebek­
lerle güzel ellerle oynayan kızlar gibi renklendiren, şiir­
leştiren hocayı bin defa tebrik ederim. Üslubu eski olsa 
bile, her zaman taze bir parıltısı var. Şair Fuzuli unutul- 
madıg1 gibi, Ali Rıza Bey de ebedi kalacak ressamlar ara­
sında yer alacaktır.
Ressam Nazm i Ziya (Duran) gerçekten değerli bir 
sanatkardır. Böyle bir ressama sahip olduğumuzdan do­
layı sevinmeliyiz. O, sanatına hakim bir manzara ressa­
mıdır. Üsküdar da Bir Sabah” tablosu gerçekten bir şa­
heserdir.
Ressam Ruhi Bey in “Sabah Namazında Dua" tab­
losunda ressamın manevi gücü, düşüncesi, duyguları öy­
lesine yücelmiş ki, sanatının üstünlüğü hemen beliriyor.
Ressam Feyham an Bey’m memleketimizde yegane 
portreci olacağına eminim. Kendisinden başka konu ile 
uğraşmamasını rica ederiz. "Genç bir Subay" isimli res­
mi karşısında onu candan tebrik ve takdir etmek zorun­
luluğu duymaktayım.
Çallı İbrahim  Bey zirveye ulaşmış bir ressamdır. 
Çizgileri, renkleri gayet güçlüdür. Detaylarında kudreti­
ni gösteren bir ressamdır. Ancak gördüğümüz eserleri 
İbrahim Bey in yaptığına inanmak çok güç. İbrahim Bey 
bu eserleri acaba zorla mı yapıyor? Yoksa bir iki gün 
içinde bir tablo meydana getirmek zorunda mıdır? Her­
halde çözümlenemeyen bir muamma! Mesela "Zeybek­
ler tablosunda ortaya koyduğu kişi, hareket etmeden 
oynuyor! Sertçe olan bu eleştirinin nedeni, kudretli sa­
natkarımızın pek büyük eserler verecek olgunlukta olma-
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sından ileri gelmektedir.
Ressam Sami (Yetik) basamak basamak yükselen 
bir sanatkarımızdır. Her tablosunda gerçek bir değer, gü­
zellik ve derinlik vardır. İleride yapılacak büyük binala­
rın duvarlarını bu ressamın milli kahramanlıklarımızı 
yansıtan panoları süsleyecektir.
Ressam Nevzat Hanım 'a gelince; portresi hayret 
vericidir. Ancak fazla yeniliğe özenen fırçalar, geçmişe 
karşı olan her yenilik gibi bir ihtilal sayılır.
Ressam Namık İsmail Bey çağdaşlarının en değer­
lisidir. Mahirhane bir surette fırça kullanıyor.
Ressam Halil Paşa Fransa salonlarında eserlerini 
kabul ettirmiş ünlü bir sanatkarımızdır. En güzel eserle­
ri “Çengelköy Sahili”dir.
Ressam Zekai Paşa zamanın yetiştirdiği mükemmel 
bir sanatkardır. Tablolarında ruhlarımızı okşayan bir 
özellik mevcuttur.
Ressam Şevket (Dağ) temiz, şark duygularını renk­
lerinde canlandıran eserler yapmaktadır. Dinin ruha ne 
kadar keskin etkisi olduğunu, onun mabetleri konu alan 
tablolarında görmek mümkündür. İslam eserlerini Şev­
ket Bey kadar Batı'lılara anlatabilecek başka bir ressamı­
mız yoktur. Bütün yaptıklarında milli ve dini duyguları 
yücelten bir çekicilik vardır.
U zun bir yolculuk
Abdülmecid Efendi Iürkiye’den ayrıldıktan sonra ilk 
durak olarak İsviçre ye gitti. Kendisini burada- Şişli’de
kurduğu bira fabrikasına adı verilen Bomonti ailesi kar­
şıladı Abdülmecid Efendi de bir tablosunu teşekkür ola­
rak kendilerine hediye etti.
Daha sonra uzun yıllar Nice’te oturan Abdülmecid 
Efendi son yıllarını Paris’te geçirdi. Ne var ki Paris’teki 
hayatı, Nice'deki kadar rahat geçmedi. İkinci Dünya Sa­
vaşı başlamıştı. Almanlar Fransa’ya girdi. Abdülmecid 
Efendi-önerilere rağmen- Paris’ten ayrılmak istemiyordu. 
Ona göre harp birkaç ayda bitebilirdi.
Zorunlulukla bir süreliğine Paris’ten ayrılan Abdül­
mecid Efendi, tekrar bu şehre döndü. Ne var ki Alman­
lar ve özellikle Flitler Abdülmecid Efendi’nin eski halife­
lik kimliğinden yararlanmak istediler. Hatta evinin içeri­
sine Hitler yanlısı kişiler yerleştirdiler.
Hasret ve hüzün dolu veda
İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Alman Ordusu Pa­
ris'i terk etmeye başlamıştı. Şehrin ara sokaklarında, 
Fransız yer altı örgütleriyle Alman askerleri arasında şid­
detli çarpışmalar oluyordu. Bombalar ve silah sesleri yü­
zünden Abdülmecit Efendi’nin sinirleri bozuldu. Zaten 
o günlerde kalp krizleri geçirmekteydi.
Sokak patırtıları arasında rahatsızlığı artan Abdülme­
cit Efendi, 23 Ağustos 1944 günü-rahatsız olan- kalbine 
yenik düştü. Geçirdiği son kalp krizi sırasından en yakı­
nı ve mahremi olan sekreteri Hüseyin Nakip Bey, Paris 
sokaklarındaki çatışmalar arasında güçlükle sıyrılarak, 
son Halifenin son saatine yetişebildi. Halife ancak üç
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gün sonra Paris'teki caminin bir odasına gömüldü.
Ölümünü Reuter Ajansı, kapsamlı biografisiyle birlik­
te dünyaya duyurdu. Kızı Dürrüşahvar Sultan’m Hayda- 
rabad’da oluşu, oğlunun ve torunlarının uzakta bulunu­
şu acıyı daha da pekiştiriyordu.
İslami kurallara uygun olarak cenazenin yıkanması 
için gerekli ve yetenekli kişiler bulunmadığından bu göre­
vi Hüseyin Nakip Bey üstlendi. Cenaze namazına Pa­
ris’teki Fas’lı, Cezayirli ve Tunus’lu Müslümanlar katıldı.
Ölümü üzerine en uzun makale N. Harold King tara­
fından yazıldı. Ne var ki Paris’teki caminin Batı dünya­
sında bir İslam Enstitüsü olarak da hizmet vermesi ne­
deniyle, Abdülmecid’in gömüldüğü odaya gerek duyul­
du. Cenazenin oradan çıkarılıp başka yere nakledilmesi 
gerekti. Kızı Dürrüşahvar Sultan, babasının anavatan 
toprağına kavuşmasını sağlamak amacıyla Türkiye’ye
geldi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü Sava- 
rona yatında ziyaret etti. Babası Abdülmecit 
Efendi’nin Sultan Mahmut Türbesi’nde-dede- 
sinin yanına-gömülmesini istedi. Bu müm­
kün olmadığı takdirde Eyüp Sultan’a gömül­
mesine izin verilmesini rica etti. İnönü, 
konuya olumsuz baktı. Gerekçesi şuydu: 
Eyüp Sultan’a gömülürse, halk arasındaki 
bazı kişiler orayı bir ziyaretgah yapabilirlerdi. 
İnönü bu konuda endişeliydi. Demokrat Par­
ti iktidarı sırasında Dürrüşahvar Sultan tekrar 
yurda gelerek devlet büyükleriyle temasa geç­
ti. İlgililerin görüşü özetle şöyleydi: 
Halifeliğin kaldırılarak Hanedan mensup­
larının yurtdışına çıkartılması Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nce bir kanuna dayanmak­
tadır. İlgisi dolayısıyla, aynı meclisin yeni bir 
karar alması gerekir. Dürrüşahvar’m bu 
konudaki yazılı dilekçesi Büyük Millet Mec­
lisinde kurulan bir encümene havale edildi. 
Ne var ki olumlu sonuç elde edilemedi. 
Sonunda konu Abdülmecid Efendi’nin 
dünürü olan Haydarabad Nizmamn ilgisiyle 
çözülebildi. Nizam, konuyu Suudi Arabistan 
Kralına yansıttı. Suudi Arabistan Devleti, 
Abdülmecid Efendi’nin cenazesinin 
Medine’ye getirilmesine, peygamberlerin 
yakınında bir yere-tören yapılmaksızın- 
gömülmesine izin verdi.
Bu suretle Abdülmecit Efendi’nin sandukası, Paris 
Camisindeki odadan çıkartılarak Medine’ye götürüldü. 
Törensiz olarak, bir akşama doğru, Peygamberin ayak 
ucuna yakın bir yerde toprağa verildi. Bütün bu işlemler­
de, vefakar katibi Hüseyin Nakip Bey görev aldı.
Bilindiği üzere yurtdışında vefat eden Osmanoğulları- 
gelenek olarak- Şam şehrindeki Yavuz Sultan Selim 
Camii nin avlusuna gömülürler. Son padişah Sultan 
Vahdettin, San Remo’da vefat edince, naşı buraya 
gömülmüştü. Bu geleneğin son Halife Abdülmecid Efen­
di için uygulanmaması- katibi Hüseyin Nakip Bey’den 
dinlediğimize göre-vasiyetinden kaynaklanmaktadır. Ab­
dülmecit Efendi, Osmanlı Devleti'nin nihayete ermesin­
den Vahdettin i sorumlu tutar ve: “Beni Hanedanımızın 
son bulmasına sebep olan Vahdettin’in yattığı mezarlığa 
gömmeyiniz!” der. □
Taha Toros Arşivi
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